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DIARIO
TOI., L-PA¡. t'"
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
?CCrC
Dirección general de Instruc-
_ ci6n y Administración
ASCENSOS
Excmo. Sr.; En vista de la propuesta
de ascensos que V. E. remiti6 a este
Yinisterio en 14 del mes actual. d .Rey
ta, entrar' en Tigo1' a partir de la
revista de comisario del pmimo ma
de febrero.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de.... ~fectoe.
Dios guarde a V. E. mucla•• aDos.
Madrid 15 de enero de 1927.
DUQUE DE T&TUÁIr
DISPOIfIBLES
ORGANIZACION
PARTE OfiCIAL
REALES ORQiNES
:cfiores General dft-ectoc de la F~
Superior de Guer~ Intemknte~
militar e InttrraltDr Kt:nerlÜ dd Ej&-
cito. -
Excmo. Sr.:~ a lo día-
tado por el c:omandame de Cabal1er1a,
alumno de la &cuela Superior de Guerra,
D. Lui. Hemindez Pw6n y Ganzinotto,
el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien dí..
poner <:a"ble baja en el referido Centro
k emerwtza, quedando disponible en la
:rimera regi6n hasta QUe leco~
;er <X>10cad0.
• De lUl oroen lo digo a V. E. pan
IU cooocimiento y dcmis efi!ctos. DiolI
turde a V. E. muchos 1lÓ05. !údri4
:.1 c!c CDl!I"O ft JiP7.
DogUE nJ: TaTuAR
;etior Capidn g'efierai de 4~
reglÍ6n.
l.- Se organizar'll cinco equipos
quirúrgicos con destillo dos de ellos
--------------- a la zona de Melilla. 7 los otros tres
restantes a cada una de las de Ceuta,
Tetub y Larache.
~.- Cada equipo qU'edar~ cOllsti·
tufdo por la plantilla siguiente: Un
jefe, m~dico de categor(. de coman-
dante o capit~ j un ayudante de ma- Señor...
nos, que ser' capián o teniente, pe-
ro siempe más moderno que el jefe a·.· ••
del equipo; un practicante militar, ..... 1I1'III1tICI.UIIIr
un sanitario y dos Hermanas dé la
Caridad. Tanto el ayudante de ma- DESTINOS
nos como el personal auxiliar serlln Excmo. Sr.: Como resultado del coa-
nombrados de real orden, previa pro· curso anunciado por ~~ orden drctl1ar
pueata de los jefes de eQ.uipo a los de :26 de noviembre último (D. Q. nú-
de Sanidad de lal pluaa respectival, mero 268), para cubrir cuatro vacan-
los cuales, con IU aprobaci6n, lo co· tes de celadores del Cuerpo wbaJtemo
municar~ por tel~irafo a elte Mi· de Ingenieros, existentes en ~ servicio
nilterio para proceder a IU nombra· de Aviaci6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido
miento con la. mayor urlencía. El a bien designar a D. Gonzalo García Do-
personal auxiliar que le propon,a mingo, con destino en la Coma8dancia
habr' de ser entre los destinadol y J'leserva de Sevilla, para oeupar la .le
en Afriea precisamente. la Comandancia eRnta de Aeron6utic:a;
3.- Para compenear el aumento a D. Valentln Etcudero l4artlnez, doI1'C-
de plantilla que .upone eata or,a. aMniento de PontonerOl, para la base de
niJaeí6n, .e .uprimen UD capí~D mi. SeviUa; a D. JOI~ Hernindes Ca~
cUco de cada UDa de las plantillas con ~ttino en el depósito de Kateriai -
de los "Servicios de hOlpitalela de IfI8'eruerOl, para 18 de la nc:uela de COID-
Ceuta, Tetuh, Larache y Melilla, -bat.: y bombard~ Ún!<>I.de Los AJcáza-
y otro del mismo empleo de la plan- ra, y a D. Laciano Medma de Raro. de
tilla del Tercio; un teniente m.di. Ja Comandancia de Ingenien)l y reer:rna
co del relÍmiento mixto de Artillena de Valladolid, para la base de Le6n.
de Melilla, dos del mismo empleo de De r~} orden, comunicada por ~ ....
las Comandancia. de Intendencia de flor l4uust1'O de la Guerra, lo dico &
Ceuta y Meli1lJ. ., otros dOI del Ter- V. E. pan su collOcimiatto y ...
cío. . efectos. Di06~ a. V. E. tne:bo&
. 4.- Se organiJ:a con cadcter pro- atice. - Yadrid J* de enero de 1927·
vi.iooa1 UD equipo quirórgico en Te- El o.- ........
tub, de la misma composici6n que JUAlf CANTóH SALAZAI y Z.uon'A
los anteriores,. sin que el penonal Señor Capitán general de -.~
qUt: se le destine cause aumentos o rtgión.
modificaciones de plantilla. e...... Ca ;..._ _ ...... J._ ~ ___
_ .. __ . d ,,_ >:x:uores p........s genu_ ...., - _--
5· .lAJlJ éqUlpoS po r.... ler eJD- da quinta sépláma~~_
Ideados ~ .Jos puntos de lu :lOllas ~eg~ militar eIulai'ltllta ae-
que les deSigne el Genenl ea Jefe, oen1 del Ej&-cito.
facili~doselel por lu autoridades
respectiva. los medios "pido; de
transporte que precitre¡).
6.- Por la Secci6n de Sanidad de
este lIúWIterio se dictarÚl 1u dispo-
siciones cOIllFlementarias refuentea
CIroalar: Excmo. Sr. : El RnIa la dotación y funcionamiento tk-
l. D. g.) M. ha servido dUpoaer'lo nico de eltol equipos Quir6rJfi. 'ca..
I(UieBte: ".- La orpnizacicSn de que se tra-
Dirección general de Prepara·
ción de Campaña
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
aido a bien aprobar la concesión de la
Medalla militar de Marruecos con el pa-
ndor lO l4e1i1la ", hecha por V. E. a fa-
vór del capitán pe Estado Mayor D. Juan
Roca de Togorea y Caballero.
De~ qrdeo ro digo a V. E. pera
suc~ '! demls efectos. Di~
¡uardé '., E. muchos aftol. Madrid
13 de :,.. 1937·
Seft~~.~:::
. © Ministerio de Defensa
16 d~ mero de 1927 o O d\ll H
,
D. Rafael Páa Fernández, de la Co-
mandancia de Cabal1e1'Ía del cuarto Ter-
eío.
D. Juan de la Cruz López, de la Co-
mandancia de Caballería del 11.· Tercio.
D. TeodOll"o Carazo Blanco, de la eo..
mandancia de Canarias.
Madr·id 15 de enero de 1927.-Saro.
l,.!alttt,.íc.
D. José NadaJ Ferl'et, de la Coman-
dancia de Alicante. .
D. Nicolás Martín Moreno, del Cole-
gio de Guas;.dias ]6Tene5.
D. Manuel Villafaina G6mez, de la
Comandancia de Badajo!:,
D. Juan Corral Bonachela, de la Co-
mandancia de Madrid.
D. José Recio Reina, de .la Comandan..
cia de Málaga.
D. Cesáreo Goozález Carrero, de la
Comandancia de Avila.
D. Nicolás Tetilla Miguel, de la C<>-
mandancia de Salamanca.
Caballe,....
(4IQe Die» cuane) se ha lIenido conce-
der el empleo de MIboficíal de la Guardia
Cinl a loe arcentos de dicho Cuerpo
compreadMSo. en la siguiente relación,
que comieaza con D. José Nada! Ferrer
7 tennioa coa D. Teodoro Cacazo Blan-
co por reuoic las condiciones que de-
t~mina d real decreto de 4 de septiem-
bre de .p30 (D. O. flÚm. 2(0); asignán-
doles en el eIJ1l1co que se les coofiere
la Ilntj~ lie l.. de febrero pró-
xUno.
De real ordea, comunicada por el se-
-ii« Yinictro tk 1.. Guerra, to digo a
V. E. para MI conocimiento y demás
.efecta.. Di05 enante a V. E. muchos
:.a.íios. Vadrid IS de enero de 1927·
El Direct« ,.....,m.
LEOPOLDO 011: SAllO Y' MAJt1N
Se50r Director- cenera! de la Guardia
Cid.
Señor- Inter~ cenet"lll del Ej&cito.
De plantilla.
Guillermo Gamila Cantalejo del
regimiento Almansa., lB} al J'l'UPo de
Fuerzas Regula~ Indli'cnU de Al-
hucemas, 5.
Basilio Yagüe MascuUn, del be-
tall6n Cazadores Africa, 13. al ¡rupo
de Fuena.e RCi'Ularee Indf&'eDU de
Alhucemas, 5.
Amadeo D1u lrimia l del bat&ll6aCazadores Africa, 1, al grupo de
Fuerzae Rei'UJ,aree IndÍjfenu de Al-
hucemas, 5.
Francisco ~xp&aito, dele~
nario d'61 re¡¡imWlto Mallorca. 13. al.
grupo de Fuerzas Regulares In.dfate-
nas de Alhucemas, S. .
Fernando Ferná.ndez Ba:oo. del' ha-
tallán Cazadores Africa. 18. al g;rupo
de Fuerzas Regularell Indfgonq 4e
Alhucemas, 5. .
~antiag.> E.o;caño Cuenca. del regí.
mJJelllto Africa. 68, al' gt1lpodeo FlIlIt-
zas Regulares Indígen;u de .II.e1illa.:t.
Jo~ Calderón Rodrlgue.z del·reci-
mi.ento Melilla, 59, al gru~ de Fau-
zas R.egulair'e5 IndígleftM de 1f.e1iHa, 2.
Agr~'.
D,sti"os &0" a"UIZtI .z tJrlletll. ,.-
d, la ,.,al ord,,, d, 4 d, t''"'''tI tÜ
1918 (C. L. núm. .u).
Queda sin efecto destin.:l a compa-
ñía expedicionaria del regimiento
Príncipe; 3, confluido por real or-
den de 21 de diciembre próximo pa-
sadO! (D. O. núm. 288), al 6uboficial
de la Junta de Clasificación y Revi-
sión de Cáceres D. Andrés Torne-
ro Villa, el que continuará en dicha
Junta.
D. G-.d!ricl Oviedo Carpio, que p.lr
real orden circuJar de 29 de diciem-·
bre próximo pasado (D. O. núm. 293).
debe '5ltenderse que 6U Vler'dade:ru
nombre y apellid06 son los que ..
consignan y no los que figuran en di-
cha 60berana disposición.
D. Esteban F erreras Chaguaceda,
que por la misma disposición se le
confirma el destino como proceden-
te del regimiento Tetuán, 45, debe
entenderse que su procedencia es la
del regimiento Garellano, 43.
D. Cristóbal Sarmiento Rivera, del
regimiento Melilla, 59, y D. Satumi-
no Peñas Vallhonrat, del regimiento
Zamora, 8, 1IScendidos por méritoe
de guerra, ge'gÚIl real orden circular
de 27 de octubre último (D. O. :nú-
m.ero 224), continuarán .en sus C1IeI'-
pos r~pectiv.>s. .
BarlJeDloI.
Juan Salazar Ruiz, del regimien-
to Serrallo, 69, al de Córdoba. 10.
(Artículo 3.0 )
Ricardo Cano Sobrino, del upe-
dicion~<? del ~~imie.nto Princesa. 4.
al regImIento Melilla, 59, propuesto
p0r el General en ] efe.
DlStinos a los grupos 1, FfUr.tU
R'gulaTls b,dlg,nas qu, SI '*'1_,
a propulSta d',l Coma"datú' ~"al
",s'¡'ctiflo.
:Vais Zuaria Gutl.itt«. M 1lata,..
l14Sn Cazadoces Amca, 12. al ahPa'
D. Justi'Iliano P&e:l Flures, ~­
dido por mérit.05 de guerra) del' rrn
po de Fue:rz.as. Regulare; . IndígotlluI6
de M-elilla, :l, al mismo.
D. Luis MacaTich Ladrenanf; del
batallán Cazaoons Afria, n, al gro-
po de Fvenas Regularee lndigena.,.
de Alhueemas. 5•.
DestinQs a los gru'los de F_rllü
Regulares /"¿{glf1UZs qUIf.re ex'lr6Sa1l
a Irofllle.rt.s del ComaruL1.me ghJlrill
,esputi'Do.
III:CItt .1 ....111,..
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el e9C1"ibiente de primera éla-
se del Cuerpo auxiliar de Oficmaa Mili-
tares D. Juan Planas Figa, con destino
en este Mirusterio, en solicitud de que
se le coooeda prórroga a la licencia que
por enfermo disfruta en Castelló de Am-
purias (Gerona), el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder 'a la petición del re-
currente, concediéndole dos meses de pró-
rroga a dicha licencia, con arreglo a
las instrucciones aprobadas por real or-
den circular de S de junio de 1905 (Co-
lección Legislativa núm. 101).
De real orden, comurucada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 15 de enero de 1927.
El Direa<x anenL
LEOPOLDO 011: SAllO y MAll1N
Señor Capitán general de la cuarta re-
~6n.
Señor Interventor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. p. g.) 6e ha servid.> disponer que
los suboficiales y sargentos de 1111-
fantera que figuran en la siguiente
relación, que da principio con D. An-
gel Conde AltabLe y termina oon
José Serrano Mateo, paeem a servil
los destinos que en la misma. se ex-
presan, causaodo alta y baja en la
·revista de comisario d,el mes actual,
bien de plantilla.> de supernumer.,-
rios, si en alg\in caso no hubiere
vacante.
De real orden, comunicada por el
lellor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. pa.ra eu conocimiento y de·
más efectos. DiOl guarde a V. E.
much0s allos. Madrid 14 de enero
de 19:37.
El DIrector ,elMn1,
LIOPOLDO DI SAltO y MAlt1N
Sellor...
LICENCIAS
••• 1
RELACIÓN QUE Sil CITA
Suboficial••
. D. Angel Conde Al-table, d-e1 0-
pedicionario del regimiento Asia, 55,
al de Melilla, 59, propuesto por el
GeDeral 'eD Jefe. .
1tBLAoC16N QUE SE CITA
.. ' !
CONDECORACIONES
Exano. Sr.: Vim la propuesta de
concesión de la Medalla militar de Ma-
rruecos con el pasador de .. Lanche" .,
aspa roja de herido, C11I'\I3Ida por V. E.
. a este Ministerio con IU escrito de 31 del
~ próximo pasad~ formulada a favor
del teniente de 1& Gsrdia Ci-ril D. Juan
Ros Hemández, el Rey ('l. D. g.) ha. te-
nido a bien aprobM- dicha conoeaión, poi'
hallarse ajastada a los pr eoeplos -del real
decreto de ~ & junio de 1916 (e. L. nú-
mero 132), T to dispuesto en ia i"ea¡l. ordC'1l
circn1ar de ~8 de agosto de 1\)11> (Calec-
ciótl Úgistalim tJÚtil. JQ8).
De ('ea! croen Co ~. a V. E. para
su conoeio:iíentO y demis efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de enen de 1927·
D8'~ M TlmJÁN
Sefior- Capitán gmeral de 18 tercera re-
gión.
Señor Directol'~ 4e Ca Guatd1a
Cid
, © Ministerio de Defensa
D. O. 116m. 12 16 4t mero ck 19'1'1 t7t
•
•••
se60r Miniltr., ele la C.erra, .. 4tico
a V. E. para su conocimiento ., de-
mM efectos. Dios caarete a V. E.
muchoe años. Madrid 14 .. eIIen
de 1937.
It&IACIÓN QUE S. CITA
José ABti6o\O Moren~, liIel batallón
Cazador~ Africa. 15.
Bias del Olmo Repiso, .. ~egi­
miento AsturiaJ. 31.
Joe~. Pulido Bravo. del aillDG.
Pedro Morcillo ¡(.>r«W), del Naa-
116n montaJia Fuec'tenllltura, 10.
Guillermo EspiDOsa Barra,4n, jel
batallón de Instrucción.
Valentin Tejada Roblee. lIel reri-
miento Covadonj;ta 40. .
Isidro Torres Holgado, del de reser-
va Jaén, 9.
Andrés Ant6n del Valle, _1 Ikl
Rt'v, T.
Madrid 14 de e.ero de 1927.-Saro.
....... CIIIIIIrtt,..c..r
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q D. ,.) !le ha
servido disponer que los alf&eces ele
Caballería (E. R.) D. Bartdorn~ Ramos
Lorenzo y D. Sergio RiYe'ro Garcla. del
regimiento de Lanceros Espat\a, 7.· «
dicha Arma, agn:gados al de Cazadores
Alcántat"a núm. 14; POC real orden circu-
lar de 22 de junio último (D. O. n6are-
ro 138), cesen en e. último coerpo y se
incorporen a su 4estino de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. fIIra
su conocimiento' y demás efectos. DiQ.
guarde a V. E. muchos ah. Madrid
15 de enero de 1927.
Dullua _ TR'OÁJf
Seftores Capitán tmeraJ de la lIata re-
,i6n .,. Alto Comisario y GmerwJ en
Jefe del Ej&cito de SIpaIla en Africa.
Se60rei COmandante ¡eneraf de MelilJa
e Interventor general del Ej«dto.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: E-t Rey (41- D. «.) se
ha servido disponer que el C8Ilitin de
Cabalkria, con destino G1 el Grupo de
Fuerzas Reg1I1ares Indígenas. KeliDa
núrn. ~. D. Juan Bermejo 1.ossantOll,
quede dispOIlIble en dicha p1az:a, con
arreglo a' la .real orden circalar • 12
de noviembre de 1!1'I4 (D. O. núm. :rSS).
dándose cumplimiéoto a lo 0Idma4> ea
el número 4 de Ira raenciooada a,po..
sición. . .
De real orden' Jo _o a V. E. 'fIlUa .
su conocimiemto "1 cIenaá efectos. Dios
guarde a V. E:. muclros.... M-*W
15 de mero « 1937.
-Ollal .. TB'nIÁN
Se60r Aito Comisario y Geoera1 ea Jefe
del Ejército 4e &,afia ea Afriea.
Sdores a.naudarite -aa-aI de MeNlIa
e IDteneotor general" Ejército.
Nicolú Femúldez S~ch~z. del
regimiento Afriea, 68.
Rafa"el Gonz'la BarreTo, del mIs-
mo.
Francisco Mujíoz Valenzuela. del
mismo. . El Olnctcw ..-...
Pedro Mullol F eminOez. del mis· LEOPOLDO DE Sua y KAa1N
mo.
Guillermo R.>mero Jim~nez. del Señor...
mismo.
EmilianOl Manzaneque Porrero, del
bata116n Cazadores A&ica, 17.
Iñi&,o Val1ejo de la )úU. del mis-
mo.
Generoso Mangas Cilleros, del mis-
mo.
Rafael. Monle6 Santa.liestra. <k>l
mismo.
Agustín Femández Méndez, ~l
mismo.
Antonio Molina, del grupo de Fuer-
zas Regulares Indf&,enaa de Meli-
11a. 2.
Manuel Garda' Cuadri1Jer<>, íiel
mismo.
Balbillo Robles Gasc6n, del mis·
mo.
Siro GalIardo Chillarón. del mis-
mo.
José Balas Hidalgo, del mismo.
Jos~ Granados Sáncbez• .tel mis-
mo.
Emique Aleal' Biltbao. del dJt'
Alhucemas, 5.
Antonio Pérez L6pez, del mismo.
Domingo Velasco Esteban, del mis-
mo.
Pedro Collado PonCle, del mismo.
Manuel· Juvero Ortiz. del mismo.
Madas Sánchez Rosas. del mis·
mo.
Graciliano Díaz Est~vez', del mis-
mo. .
Juli4.n Dw Ambl, del m!em().
Paulino T "vías Sa.1gado, del mi..
mo.
1~ Rubia.l (iQnz4lu, <kol mismo.
Manuel L6pez de la Manzanera,
de la Mella-la. Jalifiana de Mle1i-
Ua, 2.
Salvador Ma.ncisidor <ktiz, de la
~iama.
Clemente Muela MartfDez. de la
myma.
Eugenio Hoya Mateo•• de la Har·
ka de Melilla.
Jod Serrano Mateo, del batall~1l
Cazadores Africa, 15.
Madrid ~4 de enero de 1937.-Saro
CircullJr. Ex~mo. Sr.: Com" re-
sultado del COllcut'SO anunciado por
real orden circular de 4 de diciem-
bre pr6ximo pasado (D. O. núme-
ro 275), y consecuente a ID dispues-
to en el artículo 5.° de la de 22 de
noYiembre último (D. O. núm. 265),
el Roey (q. D. g.) se ha serviao dis-
poner que los 63rgentas de Infalllteda
que fijl'l11"an en la siguiente r~lación.
que principia con J06é Antiñolo Mo-
reno y termina COlIl Andrés ADtÓD ·del
Valle, pasen -de6tinacJos ~ plantilla
a la compañía de carros de combate
ligeros Renault, afecta 2. .La tIllrcera
Secci6n de la Eacuela Central de
Tjro, eausando alta y baja. en la re-
vista de comisario del mes actual.
De lU1 orden, comunicada por el
Queda sin deeto el destino al re-
lfÍmiento de La: VictUlria, 76, otor-
gado por real orden circular & 21
eJe diciembre pr6ximo pll6ado (DlA-
RIO OnCIAL núm. 288), al eargento
del expedicionario del regimiento
Otumba, '4Q•.Cipriamlo Calvo Ortuño,
el que cOlltinuari en .la pl:wa ma-
Yü'I' de eMe último Cuerpo.
Queda sin efecto el destino a la
Junta de Clasificaci6n y Revisión de
Jain, conferido por la misma sobe-
raDa disposici6n, al sargento del re-
gimiento Mah6n, 63 José Or61a Mer~
cadal, que continuar' en este último.
.. Queda sin efecto el deetino a la
c.)mpañía expedicionaria del regi-
miento Otumba, 4Q, otorgado por la
misma eoberana disposici6n. al sar-
gento del cegimiecto La Corona, 71
Constantino G6mez Abad, el que con-
tinuar' en este últim" Cuerpo.
Queda sin efecto el destilllo a la
oompafUa expedicionaria del regi-
miento Gar61Iano, 43, conferido por
la misma eobuana disposici6n, ;,,1
Al'1reDto d.elregimient.> GuiplÚ.
coa, 53 F .sUx Martfnez: de Lago, que
C:OOUIUIU' en elte último.
Qtreda ún efecto el dflltino al bao
taiMa Cazador. Aldca. 11. coa~
rido poi' ~ myma -abera.na dYposl.
d&l, al .....eato EmUio> Gomar Car.
416, 6e1 retimieDto Soria, 9. el que
coIltúatlad _ el expedlciourlo de
_te dk1mo Cuerpo,
eJe Fuenas ReptaR. India... de
l.Mache, 4.
Antonio lútamoros Expcs.ito. del
!».tall6n Cazadü'l'eI Africa, 4, al gru-
po de Fuerzas R.eaularea Indí~ae
de Larache, 4.
DomÍ11go PartaJ Ortega, de Ifegi.
mientoCeuta, 60, al ITUpo de Fuer-
CM R~la.res Iadígenas de Lara-
che, 4.
DestitUJl &011 arreglo al articulo 3.-
U 14 rlal oril" al 4 ae f~r"o
il 1918 (C. L. núm. 43'.
,
· Frandaco Piñero Aradl. del regi-
miento Africa, 68.
Eloy Díaz:' Orejas, del, mismo.
Isidro Vi~as Brihuela, del mía-
IDO.
León Bueno AJarc6n, delmi6mo.
· Di.eg.> Gonzá.lez: Castillo. del lids-
IDO.
Ru1i.no Guti~rrez Maza. del mis-
!DO.
Andr61 Rojo P~re%, del mismo.
Gl-egorio Rodrlguez Carrascal. del
!DiSIDO. '
Angel Uan.eea Su{rez:, del mismo.
Abtmdio Jiménez Gon%:ile%, del
lIlÚUD.o.
Juan Dorado) Barba, del ~mo.
'Francieco FmúDdez Molina. del
lUslbO.
Aleftl4iifJl #fJr ","i"l 4, 6*'"",
1,1Il" fJ!i&ifJl .,1 G","al ,,, J,f,
l,l E;bei" 4, E8101ú1 ,,, A/rie. i,
fleÑU 4, 11, 13. 14, 16 Y 24 ., 4i.
ri""lJr, 1r.6xilllfJ lasalfJ. etm l. .,,_
tl~'4al il l.- a, octu1Jr, a' 192 5.(JfUtla1UlfJ ", los 4estitUJs qu, "fJY
· nro",.
© Ministe. io de Defensa
171
..........m.
CONTABILIDAD
~ Sr.: Fsanúnada, las cueutas
• -.terial del tercer e:uatrime*e del
«ljacicio de I92S-~ de la Comaodancia
• Iuceaiel"o- de Ceuta y prinxr rqfi-
-.ieato de ~es }{inadores. el Rey
(qaeDÍOI parde) ha tenido a bien apro-
-las, de cooformidad con 40 di~to
ca la real enIea aiTcuJar de :u de octu-
.... de 1921 (D. O. DÚm. :a37)·
De nral .... romunicada por et ~­
... llioútro de la Gum"n, lo digo a
V. E. pen su conocimiento , demás
dedos. Dios ~de a V. E .muchos
~. lbdrid 14 de CDe1"O de I9Z7.
I!'J ~......",
LDlI'OLDO DE SAao y MARtN
Seiiores upitán~ de ~ 8eXta
reg'Íc?u y~e general de Ceuta.
Señores Intmdente gC!l1mlll miHtar e In-
~tor generlll dd Ejército.
ESCALA DE COMPLEMENTO DE
FERROCARRILES
\
C;"ctllv. Excmo. Sr.; Vistas t a s
in5tanoias promovidas por los empleados
.de las Compañías ferroviarias que se in-
·dican en b siguiente relación, así como
los destinos que en ellas ejercen, en sú-
~ica de que se les co~ ingreso en
la e9Cala de oomp\emento de Ferrocarri-
les con los~ que les corresponde;
y mta.s 'Ias propuestas de ascenso formu-
ladlu por la Jefatura del Sen1cio militar
de Ferrocam\es a faTOI' de agentes fe-
rroviarios militarizadot, que por haber
progresado en categoria, deben 'Cf pues-
toe en posesión de 'los empleo. que le.
eorrespon<le, el Rey (q. D. ¡r.), de ac:uet"-
do con lo propuesto pcc dicha Jefatura,
ha tenido a bien ouncedcr dicho.~
y a~lIOI, con 1109 emp1eot que te ex-
prew.n en Ja citada relacioo y antigüedad
de esta fecha, 4uedando~ a lo.
f'egimiento. de esta especialidad' que te
citan, ,.ra cuo de movilización.
.De real orden ~ digo a V.· E. para.
IU conocimiento y demá. efectOl. Dio.
aUiTtM • "'. e.~ aftOl. Madrid
H .¡, P:tJ 'o loa7. .
_. DUQUE 13 Tftt7ÁX
Set\or.. ,
ULAcl6lf OVE $X CITA
IIICI"'"
D. ~1IIfCDÍO b!iTiU J..... ;'f. _.
..ociado, teniente bOllorario.
D. Rafael :Roca Pm., 0IIilI:MIt of'JciJIaI.
alférez hooorario.
D. Ricartb Pére:l: ~, _iaI de
06cilJa', alférez hoaorario. .
D. Pecko~ Ri-, jet.. tIItación
qunda, aff__ lIeDotario.
~.
D. Jl.mi1io &tiU p_. ;efe es~
¡rimera, tmiente lIooorario.
D. DaoieoI Cid Sen-et, ;de « ClOIIdtIc-
rores. alf~ boaorxio..
D. Féfix SaIJII Anat. Ift'ÍIIOr' • hi.lJe..
tes. alférez boDorario.
D. Jaime SerTa Boa, remar de lIitJe-
tes, alférez honor.wia.
D. Manoel Vida! PeraáJldez:, r.."
de billetes, alférez bonorario.
D. Fraocftoo Harbea E.spiM, I'niSOf'
de bilktee,alfét'u honarário.
D. J~ Saliqod Z1I!DeU,lJIObrestrmte
~ntadOl'.. alf&t:Z honoraria.
D. YEVidal tloz, «JlIlIuctoc' jefe,
subofic' rano.
D. J ·Vunjé Boíx. conductor ;eie,
suboficial bomrario.
D. Lni, Orgaz Berút.ez:. ~r
priocipal. ."uboficial honorario.
D. Gabriel Sagarra Junquera, mJplea-
do sqmndo ofioinalJ. --¡rento hooorario.
D. llartín Sacristán llamo, oficioe,
sargento honorario. .
C~ .e los T"."~tfl6Ko".
ID¡TaO.
D. CarlOl lúrquéa Gnu, inIpector ~.
neral, teniente hooorario.
ComtlJilw,j, lo, T,.tuKÑJI y P,",t""";l",
tk y IIll",iG.
I.elO.
lLanuel Llorca Solaz, mozo autorizado,
cabo houorario.
CDfIftcJ~ ~I 101 F'''''ocMrilu dI
Cata/vM. (S. .If.).
AKenIO
D. Emilio Vidal-Ribu y Güell, ins·
pector jefe de contabilidad, capitán 1»-
norarlo. .
•. 0 ......
D.T~ Leoaor Reio, jefe .....
do, teIIis* boaorario.
D. Antonio GomilC2: ..w Cerro, jefe
• negociado, taiesJte boDotWio.
D. Alberto Laengo Rodripez.~
de billetes. alférez hoaorario. . .
D. Bnalio Martínes llartíDeJ:....
jefe estaci6n, .Ulircz beoorario.
José llaría Marco, llartúlo:, ....~
Dista, lI3r'gento lIooorarío.
José Marillo Borrepero, ••~-..
carg;.d>, sargcuto hooorario.
~ Gan:b Rubio, a)'Udaate
aj-.taOOr, abo 1Iooorario.
Ram6n Solá~, oIftro priqn
« Vía!! y Obras, cabO boaonrio.
Jl'ran:oo> Gil VIlqlIeI"Q,. ,eóa « 4q)ó-
.no, soJlWo~
RCIÍIllTao.
D. José lid Castillo l"eroúJtb, jef.
« depósito, alféra bomra.rio, coa aJIoo
tígiedalll de n «-.en. I9Qa.
.-<-.
D. José 4d Qasti!Io JI'cDiJde%, jefe
« dopóIito. apitiD hooorari••
D. Jesús TOtTemOCha Alea'" ICIbjef.
de dep6eito, teuiente honorario.
·....·· .....·.SZCtt1tlp.a;;ia le 161 P,""""';¡es AadaJIICI".
! .. 1,.....
D. Manuel A,trI*: Amaro. IabjefeHC-o-
Cli6n Vías y Obru, teniente lIoDorario.
D. Luis Fernández Puentes,~
de trabajos, alf~ret honorario.
D. Enrique 1lerino Atanet, jefe visita~
doro alférez honorario.
D. EdIlU'do Uedina PaftmO, jefe Till-
tador, a.lférea honon.rio. .
D. Antonio Zapata Rodrfpez, jefe a-
tadón cuarta claae, tubo6cia1 honcnrl..
D. Franciaco Galiana Ferabdez, fac~
tor principal, IUboficiaJ !toDoruio.
Jos6 Samper Peuollar, 'aetIr, nrcea-
to hOtlOl'ario.
Emilio lLaldonado~ Cl&pMu
de Vfa. y Obras, aargtlntO hoDorarlo.
Antonio Yelero Hernj~, fOC0Dff9
de prinm'a, ..~ento honorario. .
Rafael Martínez ~6r., r-'dafr~
cabo honorario. 1
J~ 'Monead. Carnh, r-rdafresw,
cabo honorario.
Diego Sánchez Yartínez. 1,11Idante Ti~
JÍtador, cabo honorario.
Franci5CO liedina Na..... focooero ..
tercera cluc. cabo boDOl"..io.
r
Ctmstftt. .e lu jn-rocMrile" del Norte.
Ingreso.
D. Julio T..res llartm, jefe maqui~
JIistas, toenkme booorvio.
. D. Antonio GonzáIez Tablare", cm-
)lIeado priocipat, mboficia:I hOIlOI':lrio..
D. Luis Cerezo Blasco. inter9'e'Qtl:r en
ná, ..oo6ciai iIooorario.
D. JtraD lloca Ribera, maquinista se-
eauda clase, srgento honocario.
D. Federioo Sabatcr Tordera, factor
~. ~~Q llOId'3I'io.
IngrelQ,
D. TeOOm'o Iriarte Reinoeo, ca;er.o,
alférez honorario.
Ingreso.
D. Vigud Bddad ll.artín, ~ __
quiniat:u, tlmiento~.
.•__ •__ . .&t'_o••
IJI8I'eo.
D. Emilio~ Carf'&Ma, üee--
tor, capitán boDorario.
Madrid 14. de QUa de I,q.-1>uQlIe
de Tetoá&
VATRlllONIOS
E:xcmo. Sr.: Acadicndo a 10 did4
tado'poc el capitán de lngaJia'oe doa
Gabriel de Ochoa Zabalqui Eyacalar.
(,()Q~ - ..~ .eiiUeat~·~
Ministerio de Defensa
D. O. atIL 12 tn
-Dirección general de Instruc
ción y Administración
11'
l· ••
....._...
DESTINOS
~. Sr.: :El Re7 (q. D. ~.) ..
tenido a bien dUpooer que el alf&u .¡.
~o de complemento D. Luía SáDdJes
Arguindey, con destino .. 10. F....~
del Fercol y en comil16D .. el~
to de Infantería Z~&,OZ& núm. u, paA
a prestar $\U seniciOll al octavo reai-
miento de Artillería a pie, cesando ca
la expresada comisi6Q.
De real orden ro di,o a V. E. pan
su conocimiento '? demM efect.oe. D~
guarde a V. E. muchoe aBOI, YadrW
15 de enero de 1921.
Dooua De Tftt7..(Jr
Seftor Capiún cmeraJ de JI¡ oda,.. re-
¡i6n.
Scftor IntUftntor ,eaeraJ .. Ejá'cito.
Sdora c.~ &'4Dl!I'1Il..........
regiÓD ebt~ paeral" Ej6r-
cita.. .
_11I .. IItJrwactII
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la imtaacia que
V. E. cursó a ~e Ministttio, promorida
por el Comisario.de Guerra 1M ,riaIa'a
Excmo. Sr.: El Rey (que DiQl I'l*'de) r-- DISPOSICIONES
MI ha tenido diipOner que a pertir de l~'~
1,- de octubre !dtimo le abolle .1 coro- ~ -. .' ,.
neI de I.mero., en reterva, D. Cai- "'Ia 8ecteIIrfa J DInc:dtIeI .
reo TJ~ Clemente, el haber de 900 •• tite lJJJaterlt J" la De, ...
peteta. menauaJa, que le ha .ido ldala. MICrIJ...
do por el Cor»ejo Supremo de Guerr.
y Marina, '1 que le Ieri. aboaado por
la Comandancia '1~ de IlICenierol
de esta plaza, a la que se halla afecto.
De real orden lo digo· a V. E. para
su conocimiento y demás efectOl5. Dio!
guarde a V. E. muchos aftos. Madri1
IS ~ ener9 <le 1927. SOCORROS MUTUOS DE CLA:
Dugm DI: TJm7Á1f SES DE SEGUNDA CATEGORlN
Sefiar CapMn genera.! de la prímcra re-
gión.
Sellares Presidente del Congejo Supre-
mo de Guerra y Mai"ina e Interftfltor
general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr.: Examinado e1 pe esllpdU-
to de alumbrado eléctrico, OlIefacci6n '1
Tarias obI"u en los locales ocupados por
la Junta de Oasiticaci6n y Rnisi6n en
el <:Uarte1 de San Francillc.o, en ftta Cot'.
te, que V. E. cursÓ a ~e Ministerio con
escrito fecha 8 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a
bien aprobarlo paca e;«Uci6n por ges--
tión dit"«:ta de las obras correspondien-
tes, considerándolu iDcluídae eg d caso
primero del articulo 56 de la ley de
Adminiltr:k:i6n y Contabilidad de .la Ha-
cienda p6b1ica de l.- de julio de 19II
(C. 1.. núm. 1:38), y ~r sea <:argo
a los " Servicios de I~enie:ros" el impar.
te de las mismas, que asciende a I6~SO
pesda.t. ...
De real orden, comWlicada J!OI' el $C-
fíor Ministro de la Guerra, 10 dip;o a
V. E. para su conocimiento y demÁs
efectos. DiOl5 guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 15 de enero de 1~.
. &..... ~ •.. A.. ...
!I DI~ ,..-1,
LIOPOLDO pm SAllO y M.ut1K
Seftor aapitán g~nera1 de la primera
rqf6n.
Seftorea Inttndente ~eneral milita!' e In-
tu"veI1tor ceneral del Ej ~rcito.
Circular. De ordeJl del excelmtf.c
sima Sr. Ministro de la GuelTa
y para conocimiento efe 1.. c~
de segunda categorla, en cum.plimiu
to de lo dispuesto tu el tltimop~
fo del artículo ~ _el reglamen...
------l-<.~...·.... I por el que se rige la Sociedad de So-
C<»TOS :Hutuos efe Iu mencioM<
das clases, se publica la aiguiea..
relación de 108 auboficialea y !&rife..
tos que han sido elegidos y red.
dos en los Cuerpo. y De~deDdM
de esta g'lUU'Did6n en la forma «¡_
determina el expresado articulo y dJ!.,i
nlar de eata .Sec:ci6n ~e 28 d. ~
Exano. Se.: El Rey (q. D. C.). te ha
Mnido CClIICeder el miro para Barce1o-
-, al corooel de 1n¡mierOl, en reten.,
O. ICnacioUIat1e lolac:azap, afecto •
la Comandancill 1 reNl"Ya de IncenJerOl
le dicha plaza, por haber c:umpUdo la
MIad rea1amentll'ia para obteoerto el d1a
tS del mes actual,~, al prl)o
tío tien1C'O, que por fiD del prelel1te mea
:aUle baja al el Cuerpo a que pert.
tee:e.
De ra1 ordealo dico • V. E. para
\1 conocimiento , demi. efectol. DiOl
:uarde a V. E. mUC'.ho. aflOl. lladricl
.. de eoero ele I9a7.
lo. DUQu. DE TnuJ.1C
~li<>C I Capitán r~a1 de _ cuarta re-
gión. . .. ,
díor~ ~residente del Comejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Int~eutor
geoeral 4el Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 5e ha
~ conceder el "I'etiro para Zaragoza
coronel de Ingenicn19, en reserva, don
)Sé Rcuúrez de Esparza y Fernández,
:t:do a la Comandancia y re.sena de
U'3g0za, poi' haber cumplido la eda1
Ira obtoeoerlo el día t:a del actual, dis-
meMo, al propio tiempo, que por fin
:1 pl'ege!¡te mes cause baja en el Cuer-
I a que pertcorce.
De RlIII~ ~ c1ic~ a V. 1'.. para
IffiTIROS
E.x.c.ao. Se.: Fl Rey (q. D. K.) le ha
let'Yido alOCleder el retico poca flIta Corte
..1 coronet de Ingenieroe, en raern, don
JOIé Madrid Blanco, afecto a la CooJan-
4ancia y rescrya de e$ta plaza, par haber
cumplido el día .. del actual la edad
rqr1amentaria para OOtcoerJo; ddpooim-
40, al propio tkmpo, que por fin del pre-
sen~ mes, cause baja en el Caet'PO a que
)ertenece.
. De real «deo lo digo a V. E. para
su CODOcim:iento y demb efectos. Dios
~e a V. E. muchos afios. Madrid
I~ de enero de 1927.
• D~~ D~ T~ÁN_
Sclioc Capitán general de la primera
regi6n.
~ftores Pruiden~ del Consejo Supremo
de Guerra '1 MariDa e Intenemor ¡e-
Mra1 4e1 Ejlircito.
Za,a l•• llDdor-. el JleJ' (4 D. e.)
le ha .mct> wocecter le liceDcia 1*'&
:ot*aU _trimooio COD dob 1Iaria
'ceefa F.chaan'eta Garicaao, COD arre-
~ & le 4iIpuetto al el real cIecreto de
a6 de abril ele 1024 (c. L núm. 196).
De real orden Jo dico • V. E .plra
IU conoclmieDto '7 demú efectoll. Dio.
l1at"dt a V. E. macbvI ab. Madrid
14 de .... 41e 1937.
Doooa H T.",Á1C
SeflOl' CaJitM .eaeral de )a M:Eta rc-
~6a.
© Ministerio de Defensa
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yiembre pr6:w:imo puado (D. O. 11. SarCeIlto, Isidro Jimúez Gan6ll,
mero 270). del de Alturias,jl.
, Diol guarde a. V.... mucho. &60... Votaci6n del regimiento de Vad-
Madrid 14 de eIlero de 1927. Ra.., 50, .uboficial, D. Jo~ G6mez
El~ ....... Navarro, de la JUIlta de Clasifica-
LaoPoLDO De SAlto y:MAJl1M cion de Madrid.
Sarcento, Patricio Molallo Mendo,
Señor... de! reaimiento del Rey, 1,
. - ItDACIÓN Qft SE CITA Sargento, Ellrique Villar Mu60:,
Votación del regimiento del Rey, dt'l de Vad-Ras, 50.
r, .uboficial, D. Ramón Sobremonte, Votación del batallón de Inltruc-
del regimiento reserva Alcalá. 3. ción, suboficial, D. Alfredo Rodri-
Sargento, Patricio liolaoo M~ndo, guez Alberteri.
del regimiento del Rey, l. Sargento, Guillermo Bejerano Olle-
Sargento, Guillermo Bejerano Olle- ros, del de Saboya, 6.
ro., del de Sabaya, 6. Sargellto, Isidro Jim~nez Gaaón,
Votaci6n del !legtmiento de 51.- del de Asturias, 31.
boya, 6, suboficial, D .. Alfredo Ro- Votaci6n del batall6n de montaAa
dngue: Alberteri, de Lanzuote, 9, suboficial, D. Ra-
Sargento, Guillermo Bejerano Olle- m6n Sobremonte, del reaimiento es.
ros, del mIsmo. . reserva de Alcal', 3.
Sargento, Patricio Molane Menda, Sargento, Rafael Rivas Valensue-
iel regimiento del Rey, l. la, del batallón de montai5.a de Lan-
Votación del regimiento Asturias, zarote, 9.. .
31, suboficial, D. Alfredo RodríCUez Sargento. G~lberto IgleSIas Her·
Alberteri. Iúndez, del ml1lmo.
Sargento Guillermo Bejerano Olle- Votación del batallón de montada
ros, del r~gimiento de Saboya, 6. Fuerteventura, 10, subofici;al,. D. Ra-
Sargento. I.idro Jim~nez Gan:6o, Im6n Sobremonte, del reClDlleDto de
4el d.e Asturias, jI. reserva de Alcalá, 3..
. Votaci6n del regimiento de Le6n I Sargento. Rafael RIVas Valell%Ue-
JI. suboficial, D. Ram6n Sobremon~ la, del bata1l6n de montafia Lanza-
te, del regimiento reserva de Alea-I rote, 9·
U, 3. Sargento, ~ilberto Iglesias Her-
Sargento, JultO Ah'arez Vicente, n'ndez, del mIsmo.
del regimiento .de Le6n, .38• 1 Votaci6n de las Secciones de Oro
Sargento, GUIllermo BeJerano Olle- denanns de este )finisterio. aubo1l*
ros, del. de Saboya! ~. cial, D. Alfredo Rodriguez Alberteri,
VotaCIÓIl del Tel'lmlento de. Cova del regimiento de Saboya. 6.-
clonga, 40. luboficial, D. Ram6n So- Sargento Guillermo Bejerano Olle-
bremonte, del re~iento de relerva rOl, del mI.mo.
cie Alcalá, 3· . Sargento, Ilidro Jim~nel Gan6ll,
Sar8'ento, G.IHermo Bejerano .Olle* del de .\Hurí••, 31.~o., .del de Saboya, 6. 'Madrid 14 de enero de 1927.-5aro.
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
De orden del excelemtlmo St-. WI-
nistro de' la Gaen-a,' le c:oooeden Teintlt
dias de licencia, por enfermo. pan Po-
sadas (C6rdoba), al aaféru~ de la
Acadania de Artillería D. Ft"anC:isco'Sé-
jar Eapiaa, la que empezari a contártde
a partir de ·la fecha en que se auscnte
dei meoáonado Centro de eosefiam:a.
Djos guanJe a V. S. muchos aiioI..
Madrid 13 de enero de 1937.
El Dinoc:Ior ....-.J.
LwPoLDO DE SAllO y MAR1N
Se60c Coronel Director de iR Academia.
de Artillería.
Excelentísimos lefiores Qapitán gmcnl
de la séptima ..egión e Interventor ce-
neral del Ejército.
De orden del exce1eatltimo Sr. Joli-
nistro ·de la Guerra, .Ie c:oDCeden vemte
días de 'licenda, por enfermo. para l4a-
drid, al aloomo de la Academia de ÁrtÍ-
lIeria D. Dionisio FernáMe:z: Nespral•
con el fin de Úlgresar en el Hospital mi-
litas' de Carabanchel, la Que empezará •
contársele a partir de la fecha en que se
ausente del mendotl2do Centro de en-
aefían:z:a.
Dios guarde él V. S. muchos afiDL
Madrid 12 de enero de 1927.
El DInctor ..-.J.
UOPOLDO " SAao y J4AJlbr
Seftor Coronel Director de la Academi.
de Artillería.
Exc:e1etflÍmol leftores Capitane. tr~
les de la primera y séptima re¡ÍOJ*.
16 ele mao 4e 1f27D O. ám. t2
----... _-----------------------------------
...........e:..ae- C••UcIa- c:uu.a lit 8011.... e-t1I1..AIrka da cita
11 122,50 1) 71-71
12 111,80 10 67:00
13 142,60 11 93.30
14 107,20 12 86,'015 126,30
16 127,10
17 101,45
18 117,00
a. Raen. Caatlela- a.R_ CaDUeIa·da da
4 16,80 45 18,206 18,25 46 25,15
14 22,65 48 24,75
16 22,20 49 10,00
18 47,85 !JO 19,25
19 13,00 51 13,4520 22,15 53 15,35
23 4~,4S 54 3~OO28 2],10 55 21.7029 26,-40 !Sll 19,00
31 24,75 57 11,0032 26,25 58 11,0535 19,65 59 17,30
36 18,40 69 24,3038 18,75 76 9,70.. 13,75
PI\RTE "O OFICII\L
1........s.wr. ............ ---- ... J 1IIlIIIa-..................
Ea CflmpHminto • 10 dfspu~sto n1 d articulo 11 d~l R~­
~tJto Por ~I qu~ s~ rill~ ~sta Sociedad, ~ publican a
<OtJtia.lIcJ6D ~l importe de las ca~tidades remitidas po"
Jo. C.erpos y p~rs.llal asocflfdo, cOrffspotldf~Dte al mE: t
4e 1. kcba.
_ee1_atoe Cutlúdes I\eatmlento. Cutidalka
.
2 149,05 38 153,10
4 J67,60 39 106,25
5 138,05 40 151,00
6 138,60 41 129,20
7 111,30 43 91,80
8 116,60 44 J30,85
10 13~,Cl5 45 131,65
12 119,40 40 139,",0
13 164,50 47 122,05
14 118.55 49 l:i6,20
15 128,05 50 162,35
16 129,65 51 129,05
17 145,45 52 IJ8,60
18 1"2,20 53 123,95
le) 93,35 54 115,85
20 15í,60 55 89,50
21 119,05 56 108,25
22 139,45 57 105,35
23 130,20 58 93,65
24 13~80 ·60 2tl2,90
U 185,. 61 131,85
20 ]24,50 63 lSO,oo .
27 106,20 6!:t 126,40'
21 108,80 67 103,20
29 130,05 68 254,20
30 129,40 7' 120,7531 141,00 71 135,08
32 143,65 72 125,25
33 120,40 73 131,55
34 133,60 Te 109,25
35 146,20 75 150,15·
36 236,30 76 130,e.>
37 117,01 77 89,30
78 9900
--.no... de Caudcx'a CaDUda-
·Cazadora de JaOlltalla Call tI da·Africa da des
1 1~2,35 1 70,55
2 1('8,15 2 67,"'0
3 112,65 .. 68,50
4 138 .ro 5 65,70
i 97,15 6 78,7»
6 107,10 7 74,40ID 119,00 8 57,45
Ceatros, Oependncfu "1 Catrpol cIlnr_
Re¡ulareIJ de Tetutn, J... ......... • .
Idem de Me1illlt 2. ••••••••••••••••••••••••••••Mehal-la Taferllt, 5•••••••••.••••.••••••••••••
BataUón de Inltrucdón •••••••••••••••••••.••••
Tercio••.••••••.•••••••••••••••••••••••.•••.
Acadenal& Iuf.atma•••••••••••••••••••••••••••
Coleeto Mirla Crlltfna ••••••••••••••.•••••••••
Escuela Superior Quena .•••••••••••••••••••••
Secdoaet OrdculllZl.l ••••••••••••••••••••••••
Pel1iteJlciula Mah6a••••••••••••••••••••••••••.
Oordial Alabarderos •••••••••••••••••••.•.••.
Ce otro Eleetrotknico ••••••••••••.•~ ••.•••••
Intervtnciones TetuAn •••.•••••••••••• '" ..••.
Sodoa VoluDtlrlol ~.
TotDl. '" .tl tI. tI
CuUcladn
I!H,05
139,70
4,30
112,50
518,20
88,90
72,50
7,36
39,50
5,65
59,30
89,60
34,00
138,10
13.000,05
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Total. .. ... .. .. • 10,20
---1-----
Total.......... Lt80,60
5,05
6,45
12,45
62,10
4,85
7,85
3,85
~~
35,85
2;15
<:alleSa
MI.
13.600,05 pesetas.
1.1&0,60 ldem
10,20 Idelll
-----
Total Ingresado.. •.•.••• .4.79),85 ldem
Ingresado de noviembre....••
Idem de octubre ..•••.••.•••
Idem de meses anteriores.....
Regimiento rva. Madrid, 2 Sebre. 1926
Idem Tarrasa, 34•••.•.••••••••• ldem.. 1926
Madrid 30 noviembre 1t26.-El Saqreuto Calero, Oml.-
mo BtJerano Olltlol.-El .ar¡ente auxiliar, Paúldo Mollino
Mtndo.-Intervine: El Suboftcial interventor, AlfrtdoR. AI-
butul.-V.o B.o-El Teniente coronel vicepreaidente, /lUto
OUVI.
VAUOI
Lo, ÚI6fHJ' qtll a untltuuzd6n~ txpraan, han Ntú_
ftdlo 1M CtulW dtl tila tú .tptlembre dGpllb tú 14 pu-
bU:ad6n ell., ~pondltn~cDlarW OjIdal.•
ldelll 5'" id...•.••••.•••••••••••••.••••••..•..•
Aviación militar••••••••••••••••••.••.•••••••••
Intervenciones urache••••••••••••••.••••••••••
Secretarios Baleares.••••••.••••...•.•••••.•••••
Meba1-la de Tetu.tn••••••••••••••••••••••••••••
Idem de Melilla, 2 ~ •••••••
E.suela de Tiro ••.•••••••••••••••••••••••••••••
~etarios 1,- R.egi6n. •••••••••••••••••••••••••
Idem 3,- íd.•••••••••.••••.•••••••••••••••••••.
IdClll 4,- id •••••••••••••••••••••••••••••••••••~AIrb Cutf- 1t.1t-- Call·
dates dada
7 117,80 t 79,00
8 113,10 3 6,9.5
5 13,00
7 ~~8
.......,.. ,...... CaatIda- 9 23,45
da 10 8,20
11 42,50
12 2,15
3 64,25 13 21,35
~ 64,85 17 ",8J
21 5,05
22 ~,80
23 :t
24 13,10
25 8,05
26 27,05
30 7,51.)
33 51,55
37 29,60
39 27,35
40 8,tO
42 4,30
"3 21,00
47 8,20
60 23,35
61 5,05
62 4,95
63 32,35
64 4,80
.67 19,20
08 5,05
''O 5,05
72 22,55
73 24,00
75 12,10
lA, curpo, fU" dÚllf • ctlntinaacl6n ba I4ti1Jtú. lJu
trllJe. ., tila dt odabrt, dupllÚ dt 14 pullUC4dón t1f su
r <»rta¡IOndltnlt cDlarill OIIdilb.
MADIUD.-Talleru del Dep6l1to de la Que
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